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DIARIO OFICIAL
DEL
JV\INISTERIO DEL EJERCITO
ARDANAZ
de lasép-
PARTE .OfiCIAL
"í
REALES ORDENES
DESTINOS
¡;,¿mo. Sr.: El Rty (q. D. g.I
!la t«údo a bien nombrar ayu-
·Il!ante de campo del general de
'aivisión D. Godofuedo Nouvilas
Aldu Goberoador militar' de El
Ferro\.L. al comandante de Infan-
teda LJ. Manuel Rodríguez Cas-
tro, actualmente <I~stinado como
auxiliar de Somatllnes de tsa re-
ci6l1,. ,
De real orden lo digo a V. E.
para su conocimiento y demás efec-
tos. Dios guarde a V. E. mu-
chos ailos. Madrid 16 de febN.
ro t<foe 1939.
AaDANAZ
SeAor CapitlÍn gellleral de, la oc.
tava región.
Selior Interventor general del
Ejército.
Er.cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.)
ha tenido ·a bien nombrar aya.
dante de ca~po del General de
la ISéptima brigada de Caballeda
D. Oristóbal Peña Abuín, al co-
mao:fa.a.te de la referida Arma
D. NIcasio. de Pablos Balbueno,
actualmente disponible en esa re-
gir.n. '" '
De ieal ord~n 10 digo a V~ E.
para su conodmiento y \ demás
efectos. Dios guarde a 'V. E.
muchos años. Madrid J6 de fe-
brero tdoe J929.
Señor Capitán general
tima regi6n. .
S(';1or Interventor .general
Ejército.
© Ministerio de Defensa
RECOMPENS~S .'
Circular. Excmo. Sr.: Visto el
expediente de juicio contradicto-
rio instruido en la plaza de T c-
tuán pMa conocer si el practican-
te militar D. Daniel Pajares Co-
lodr6n, 6e hizo acreedor a ingt'1!-
sar en la Real y Militar Orden
de San Fernando por su heroico
'comportamiento en la asistencia
de heridos durante la operad6n
del dia' 24 de agosto de J924 so-
bre el pobla.do de Tagsut, perte-
neciendo al tercer Tabor de Re·
guIares de Tetuán núm.. J: ~e­
suitando que, establecido el pues·
to de socorro en las' primeras H-
neas y estando ayudando a la cu-
ra td'e heridos le fu~ ordenado
acudir inmediatamente a la línea
de fuego. para practicar la prime-
ra cuora y transportar al puesto a
un oficial herido. Que con los ele-
mentos de curación que pudo lle-
var conoSigo, march6 a la. avan·
zadas y cuando estaba curando al
referild'o oficial, fué herido en el
brazo derecho, terminando, no
obstante, ·la cura y cuando en la
misma línea atendía a otros he-
ridos, fué segunda vez herido en
la rodilla derecha por proyectil,
que quedó alojado debajo de la
r6tula, continuando su cometido
haosta que, agotado su material
de cura, regres6 al puesto de so-
. corro con ~l ofu:ial herido, reci-
bieriao durante la ma'rcha t,ereera
herida en la articulaci6n. tibiope-
roneal-tarsiana, .coñ fractura <le
huesos que le impi.dii6, por el m~
mento, continuar la marcha, que-
dando con otros heridos hasta que
pudo reanudarla y llega, a una
guerrilla en la que fué recogido
'y apoyándose en un soLdado y
después en una cam.iUa, evacuado
primez:amente a un puesto. de so-
corro y después al hOspItal de
Tagsut, el Rey (q. D. g.) de
acuerdo con. lo' informado por el
Consejo Supremo del Ejército' y
Marina, ha tenido a bien conce·
d~r al mencionado practicante la
Cruz de la Real y MiEtar Orden
<re San F eroando, por su heroico
comportamiento en la asistencia
de heridos durante la· operaciÓDo
del día 24 .de agosto· de J924 so-
bre el poblado de Tagsut '1 por
considerarlo comprendido en el
caso segundo oClel artículo 33 del.
v.igent>l! lTeglamento de la Orden.
De real orden lo digo a V. E.
para su conocimiento, y de~ú
efectos. - Dios guarde a V. E.
muchos años. Madri.dl 1$ 'de fe-,
brero de 1939.
AK!lANU
Sef!.or...
Dirección General de Prepara-
ción de Campafia
COMISIONES G.EOGRAFICAS
Circular. ' Excmo. Sr.: Agotada
la edición de las hojas del mapa
militar en escala de J :100.000, '
quecompren.:lltn la Isla de Ma-
llorca, y en vista de la conve-
n.:encia de que la· 'Il·ueva que se
publique contenga. todas las ca-
rreterasy caminos vecinales
.construídQs desde la publicación
de la anterior, el Rey (q. D. g.)
ha tenido oaihine disponer se
trasladen a -dicha Isla. para erec-
tu'!r los trabajos de camp() ne-
.cesarios, un jefe o capitán de los
pertenecie'lltes a la' plantilla de·
CQmisiones Geográfic4JS -de la Pen-
ínsúla y ocho individuos de tro-
pa de la Br.:gada .obrera y To-/
pogoráfica del Cuerpo de Estado·
Mayor.
Este personal, mientras duren
los mencionados trabajos, tendrá
derecho a las dietas y pluses que
disfrutan en las mencionadas Cl)-
r
.,,-:-'.
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J osé Ros Martinez, del mis. KecáDicoa lelJUDdOl de coche d'ord»;
Amade'o B.ibián Garda, 'del
Soldado, Franciaco Rivera Ferrer
del regiminto de Radiot:elea-raffa;
Automovilismo.
Otro, José Ginés Estupiña, del
mismo.-
Otro, Joaquín An"eli Rei..a,. del
mismo.
Otro, Paulina Romero Marchán,
del mismo.
Otro, An1onio Rodríguez :Rigueira,
del mismo.
Otro, Pedro Sánchez RíOI, del mis-
mo.
Otro, Mai'celino Rodríguez Otero
del mismo. '
Otro, Aurelio Herrándel Carella.
del mismo. /
Otro, Joaquín Rodríguez Pérez, del
mismo.
Otro, Luis Peña Martinez, dl!l1 mis-
mo.
Otro, José Castillo Manrique, del
mismo.
Otto, Te6filo Fernández Ser.rano,
del mismo. .
~tr?, An.tonio AbraMn; Baquer, del
mlsmo.
Otro, Justo Boyero Tabernero, del
mismo.
Otro, Libario Martínez Selis: del
mismo.
Otro, Miguel Bertoll Ayerdi, del
mismo.
Otro, Angel Guillam611 Iloreno,
del D:lÍsmo. . .
Otro, Antonio Cremades Lucall, de
Aviaci6n Militar. ,
Otro, Arsenio del Canto, del:mis-
mq.
Otro, Conrado Alor:6o del Pico,
del mismo.
Otro, Isaac Pollo Alvarez, del mis-
mo.
Otro, Marcial Fuentes, del mismo.
Cabo, . Epifa.nio MontesinOl, de la
Comandancia de Sanidad Mi.litar de
Lanche. ,
Soldado, Humberto Ga.cedo L6-
p:z, de la niisma.
Otro, Rodrigo L6pez González, de
la misma.
Otro, Eduardo Sauz&a. RiscoC, d.
la misma. ' -
Otro,. Félix M'uñoz SantOl, de la
misma.
Otro, Andr& V~lverde Guevara,
:lel bata1l6n Cazadores Afriea, 10.
RELACION QUE SE CItA
Soldado, Antonio Rodríguez Barrei-
ra, del regimiento de Radiotelegrafía
y Automovilismo.
Otro, Bonifacio Isendínez Gama-
cho, del niismo.
Otro, Ram6n Mayor Téllez, del
mismo.
Otro, Gervasio Guerrero Guerrero,
del mismo.
OtrO, Higir:Jo Zamorano González,
de.l mismo.
Otro, Mariano GonzáJez Iglesia.s,
del mismo.
Otro, Manuel Macla Aristegui, del
mismo.
Otro, Rafael Lázaro Osina, del
mismo.
Otro, José Puea Rivera, d.el mis-
mo.
Otro, Blaa Tomás Martín, del mis-
mo.
qtro, BIas Lozano Garda, del mis-
mo:
Otro, Gabriel Camacho Lopaso, del
mismo. ,
Otro, Higinio Bilbao Bilbao, del
mismo'.
Otro, José L3Jborda Salano, del
mismo.
Otro, Manuel Cooina Pulido, del
mismo.
Otro, Sal'vador González Sánchez,
del mismo.
. Otro, Benigno Akázar Sáez, del
mismo.
Otro, José Cecilia Moro, del mis~
mo..
Otro, Cándido Andrés H~rnánde¡,
del mis-mo.
Otro, José Toboso Tarriol, de'l mis-
mo.
Cabo, A!lejandro Pa:lomino Fernán-
dez, del Íni~mo.
Sold.ado, Servando Rornero Teixi-
dar, del mismo.
Otro, Ataulfo Fernández Alvarez,
del mismo.
Otro, Manuel S3Jlgado Diéguez, del
mismo.
Otro, José Espinosa Rodríguez, del
mismo.
Otro, Alfonso Cruz Lueefio, del
mismo.
Otro, Antonio Hernández Herdn-
dez, del mismo.
Otro, Fernando Sánehez L6fpez, del
mi6II1o.
Otro,
mo.
Otro,
mismo.
. Otro, Vicen.te Lumbrera Abri6n, Cabo, Jaime Martel RMfas, del Fe-
del mismo. gimiento de Radiotelegrafía y Auto-
Otro, Antonio Sanabriá Sanabria, movilismo.
1el mismo. . Soldado, Vicente Rimada Cl~men-.
Otro, Crist6baJ. Ortega Guerrero, te, del mismo.' -.
:lel mismo. . Otro, José Navaj~s Díu, del mis-
Otro, Rafael Hernández" Díaz, del mo.
mismo. Otro, Federico 'BalJesteI', Guerrero.
Otro, Carmelo Pérez Pérei, del del mismo.
mismo.. . .' Otro, Ram6n' CMaña de Alma5•.
Otro, Daniel Lloret Gaset, del mis~ del mismo.
mo. Otro, Ant()D.io Beltrán Ferrer, del
Otro, José Plaza Bu"ba, del mismo. mismo. : .
Otro, Eduardo Pascual Navarrete, Otro, TimCl'1:eo Pé~ez Sa.lgado, del
_el mismo. - mismo.
Otro. Gregorio RedOildo Gonzále.r:, !>tro, Angel ~mola:Ayellaner, del
id mi-smo. 111181110.
Señor Capitán general d.e la primera
regi6n. .
Señora Director general de Carabi-
neros e Interventor' general del
Ejércit•.
~eñor...
Dirección General de Instrucción
y AL ministración .
DOCUMENTACION
Excmo. Sr.: Gamo resultado del
cóncurso anundado por real orden
4e. II de enero p.róximo pas;tdo(D. O. núm. 8), para cubrir una va-
cante de comandante médico. en la
Dirección general de PreparacIón de
eampaña., el Rey (q. D. g.) se ha
4ervido designar para ocuparla al de
dicho empleo y Cuerpo D. Pedr.o
iainz Garda, actualmente ~on desti-
no en el Colegio de Carabmeros de
El EScorial.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra sU' conocimiento y demás efec,.!os.
Dios guarde a V. E. muchos anos.
Madrid 13 l1e febrero de '1929.
DESll~OS
C'rcular.Excmo-. Sr.: Examina-
40il en la Eacuela Automovilist.a del
t!:jército los individ'l1os pertenec!~ntes
~ curso de med.nicos automovlllstas
, motociclieta. s~gundos, convoca~os
por real orden CIrcular de 14 de JU-
oio de 1928 (D. O. noÚ1D. 133),. el R~y
lque Dios guarde) le ha serVIdo ~15"
f
oner se extienda.n las COrre6pondl~n­
ea licencias a loe que han obtenido
a califica.d6n de aprobado y qu;e
guran en' la relaci6ilque .a conp-
lluaci6n se inserta; que ~mpleza co~
Antonio Rodrfguez Barr.elra y te.rml-
lUl con José Pérez .LÓpez; relDte~
frándose con 'Ilrgencu a sus Cuex:~
pos los no 'Perteneciente. a. la plan-
tilla del regi~e~to de. RaiÍlOtel.eg ra-
tía .y Automovlhemo. .
De real or¡ien, c01D;unl~ada por. e1~ñor Ministro del i El~Cl~o, lo. dlgo
a V. E. para su ConDt:lmlento Y de-
más. efectos.. Dios ~rde a V. E.
muchoS añG'i. 14adnd 15 de febrero
de 1929.
- .aiones Geográficas, siendo por
<:IJenta del Estado los viajes 'del per-
.-nal ... el transporte del material ne-
~arió. .
De real orden lo digo a V. E.pa-
ra su con~cimi.ento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid u de febrero de 1929.
ARDANAZ
© Ministerio de Defensa
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MecáDÑo aulomovUiRa , motocIcn... Ianilogos en que la. armas adquiridaS' y Militar Orden de San Hermelle-
ta HgUDdo. I sean co~o consecuencia de premio. giJdo, se ha servido ~nceS!.er al jde
. . Iconced:dos a la mayor instruci6n de y ofi.ci-a!es de la Guardia Civil eOID-
o S~rgellto, José Pérez L6pez, dei re-' tiro a lal cl31es de tropa y sus asimi- prendidos 'en la si~i~nte relaci6n,
gImlento de Radiotelegrafía y Auto- nad~, se expida a los poseedores de que comienza con D. Ped¡-o C~c.a
mcvilismo. . '1 ellas licencia gratuita de uso de ar- Pardo y termina con D. Vicente Rl)..
Madrid 15 de febrero de 1929·- mas: quedando en este sentido am- daiguez L6pez, lae cond.ecoraciollel
Losada. ; pUada la real orden circular de ~4 de dicha Orc:Sen que en la misma U
Ide abril de 1924 (C. L. núm. 188),' expresa.D., COD la antigüedad que a
. que regula la expedici6n de eSota ela-. cada uno se le señala, debiendo Ü
LICENCIA DE USO DE ARMAS se de licencias.. 1agr~iado con la placa si iLisfr~O
. . I De real orden lo digo a V. E. pa- penSIón dt cruz, cesar en el perel!»C~rcuIM. EX?JIo. Sr.: VIsto el ra su conocimiento y demás efectos: de esta por fin del mes de la anc1-
eS<;nto de~ CapItán general dt; la Di~ guarde a V. E. muchos años.; güedad a aql1'ella asignada, con arr"
qUIDta regló~, de 18 de enero Úhlll~O, Madrip, 7 de febrero de 1929. Iglo a los' articulas .13 y 24 del r.
consultado SI a p~sar de lo que dlS- I glamento y tercero de la real ordetl
J)OlIe la real orden circular de 24; AIlDAlU.Z Ide 8 de ju.lio de 1918 tC. L. núm. .
de abril de 1924 (C. L. núm. 188), Señor... ro 178).
pue?e expedoÍr licencía -:i'ratuita de! De real orden 10 digo a V. E. p~ ..
uso d~ armas,. al subofiCIal. de Ipfan- l' ra su conocimiento y demáe efeClt~
tería D: Manano. Sanz Riera, para ORDEN DE SAN HERMENE- Dí05 guarde ... V. E. muchOfl añcMI.
la pos.eslón de un nfle y un, rev61v~I', GILDO Ma¡Lrid 15 a. úbrexo lH 1929-obtenidas ambas armas como premiOS, .
en concurso de tiro: el Rey (que·
Dios guarde) ha tenido a bien resol-! Circular. Excmo. Sr.: El Rey . ARDANAZ
ver con carácter general que tanto (q. D. g.l, de acuerdo con lo pro-
en -el presente caso como en otros puesto por la Asamblea de la Real Sefím...
Madrid 15 dt febrero de J929.-Ardanaz
11 AlItlgiltdad Autoridad qut CUr.!6 laflap'- C(I"d~co'Situaci6n NOMBRES
rac!ont, \ documentaciónDIa Me, Allo
i----
Comandante...• Actin ..... D. P,d" c,~ P"do."... .•.• •••••.•..•..••.• A.~ •••.••j ',",b~.. '''' D¡"~, O..,nI.
Teniente (E. R ) Id'm ..•••.. • Leo o'do Herntndez Villanueva............ Cruz ..... 8¡",pbre.. 19'Z7 lb 1 trCtO.
Otro (Id .)..... Id"m;....... • Lortnz" AI,lOso IAzano...... '....... .... Idem....... 6 oclubre 191.0 Idem
Otro líd.)....... Idem...... • C'emenci" Martín Jim'na............. ~ ...... Idem ...... : 6·n~vb·e.. 10/- 1<).I~em. .
Otro (Id.) ....... rdem....... • Anto' io AIVa'eZGarcf ................ ; ....... rdem ....... \ 5\d'Cbre .. I~~ M'lI'''erlo del EJérCIto.
Otro (id.)....... Idem....... F' . t RIJO f' 'd 6 ídem 1<)" ~·Tercio:t _varJS o ~ma o u terrez..•••.••••••••••.•.. em ....... _\ I . -' •
Otro lId.)...... ldem........ • Vicenle Rodriguez L6pez ................,..... Idem.......
1
6¡agosto .. 1928 lb 1delU.
¡
Señor Capitá.n general .de la primera
región.
Señores Jefe Superior de las Fuerzlf
Militares de Marruecos e· Interven-
tor genera} del Ejército.
Excmo. Sr.: ConIonn~ con lo P~.
puest6 por V. E., el Rey (q. D.
se ha servido disponer que la relacl .
inserta a continuación de la 'real o....
den circular de 12 de enero últimO
(D. O. núm. II), por la que se des~
nan clases de primera categoría aJ
Grupos de Fuerzas Regulares In
genas, se entienda rectifilcada por
que -respecta al soldado del batall
de Cazadores de A~rica nim••~ B'
DESTINOS
de Infantería, de 104! sargentos dll! la: de <nero último (D. O. núm. 12).. para
propia Arma y escala que a con tí- j prov~er una wcante. de subofiCial ~
nuaci6n se r-elaciona,n. ! p.tant!!!a en el, ColegiO de Marfa Cn,.
De real orden, comunicada por el i twa para Huerfanos d~ la I~fanterfk,
señor Ministro del Ejército, lo digo. e! R,ey (q. D. g.) ha temdo a ble~ nomo
a V. E.· para su conocimiento y de.! brar para ocuparla al de! menclonadD
más efectos. Dios ¡uarde a V. E. ¡emp!co D. Joaquín MartlOcz Saz, coa
muchos afio•• Madrid 1 5 de febrero destlOo. en el batanón -de Cazadore.
de 1929 de AfIlca núm. 2.
. De real orden, comunicada por el
El Director leGuaS. señor Ministro del Ejército, lo digo
AN'l'OKIO LoSADA a V. E. para su conocimiento y dem'"
efectos. Dios guard.e a V. E. mueh~
~:eñor... años. Madrid 16~e febrero de I9~.
Excmo. Sr.: Como resultado de!
cOfl,curso anunciado por circular de 15
• ea E
RETIROS
'ICC'" .1 IlflllI""
ASCENSOS
.,.
Sermo. Sr.: El Rey (q. D. g.) s.
ha servido conceder el retiro para
Gádiz, al oficial primero del Cuerlpo
de Oficinas Militare. D. José Pérez
Sánchez, con destino en él Gobierno
Militar del Campo de Gibraltar, por
haber cumplido la edad para obee·
herlo el dla 1 S del mes actual, dis.
pon.iendo, al propio tiempo, que por
fin del mismo mes' sea dado. de baja
en el Cuerpo a qUll pertenece.
De real orden. lo digo a V. A. R.
para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. A. R. muchos años. ItELAClQN QUE SE CITA
Madrid 16 de febrero de 1t~:¡9.
D. José C'analejae Foérnánd'ez, del
JULIO DE AJl.DANAZ . regimiento de Infantería Rey, I.
Señor Capitán general de la segUDda D. Eduardo Cobos Salas,' del de
real'óD . Barbón, 17. - .
.. . D. Maximiliano' Sauz, del de G~-
Señor Illterventor general .d:el Ejér- rona, 22 y agregado para prestar
cito. servicio al de Asturias, 31.
D. Vicente· Fel1ná~ez Vi.ceto. del
de Murcia, 37.
D. Alberto 'Sá.nchez·SlÚ1ch=:z~ del
de Le6n, 38.
Madrid 15· de febrero de 1929.-
Losada..
CircJÚar. Excmo. Sr.: Con arre-
,.10 ala dispu~sto en la real ·orden
circular de 5 de noviembre de 19:14
(C. L. núm. 251), elRey(q. D. g.)
ha tenido a bien confirmar el" as-
cen.. a lsuboficial d~ compl~JJJento
© :'nisterio de Defensa
tOO 17 de kbrero de t929 1)."0. ata )7
., ,
El Director --'O
ANTONIO LosADA
Señor Comandante gen-eral del Ileal
Cuerpo de. Guardias Alabarderoe;.
Sefiores Ca.pitanes generales de .la
séptima y o.ctava regiones e ID-
t-erventor general d'el Ejércite.
,RETIROS
Sermo. Sr.: Visto .el expedienle'
instrufdo por inutilidad a favor ~l
soldado del regimiento Cazadol'es, dé
Lusitam·ia, 12.0 de Caballería, ~nto­
nio Blancas Perea, en aveIlgua· ,-
ci6n dlel derecho que pueda tener
a retiro por inátil, r-esultando que
el interesado, por hallarse útil pa-
ra servicios' auxiliares, no está como
prendido' en el cuadro para iJ¡greso
erII; Inválidos, ni en la real orden
llile 18 de septiembre de 1836, que
concede los beneficios solicitados, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por .el Consejo. Supremo
del Ejército y Malrina, ee ha seni-
do desestimar la petición' del recu-
nente, por cárecer odie derecho.
De real orden lo digo a V, A. R.
para su conocimiento y demás efec-
tos. Dios guarde a V. A. R. mu-
chos años. ' Madrid 15. de febrero de
1929. '"
JULIO DE AllDANAZ
Señor Capitán general de la sepn-
Idla región.
Señores Presidente del Consejo Su-
p:r;:emo del Ejército y Marina e
Interventor general del' Ejérci~.
. .
Excmo. Sr.:' De conformidad con
lo propuesto por V. E., .el Re.y (que
Dios guárde) se ha servIdo dIsponer
que los guardias de las Escolta
Real Fnncisco Hernández Blanco y
Miguel Cela.da Xesteira, causen ba-
ja en la 'lJIlisma por fin del presente
mes, debiendo incorporarse al 16.0 y
15.0 regimiento de Artillería ligera,
respectivamente, COlll. el empleo de
cabo el primero, y soldado el se·
gundo. '
'De real orden, comunica.d'a por el
señor Ministro del Ejército, 10 digo
a V. E. para su conocimiento .,. de~
más efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 15 d6 febre-
ro de 1929. . \
Señor Interventor general. del Ejér-
cito.
Señor Capi~in general,oÓ-e la cuarta
regi6n. .
\ARDANAZ
•••
DESTINOS
Mate;ial que se cita.
Excmo. ~: El Rey (q.' D: g.)
ee ha ~rvi ol'esolver quede sin
efecto la reaorden de 31 .die ene-
ro último (D; O. núm. ,26), por la
que sedisponfa la baja en el Ejér-
cito del'sa~ento Antonio Rivera Se-
trena;, del lregimiento Dragones de
Numancia. 11.0 de Caballería,' en
atenci6n a que el' interesado ha re-
nunciado ald'estino civil qu-e le. ha-
bía sido adjudicado por la,Junta Ca-
lificadorlide aspirantes a destinos
públicos., •. ,
De real orden, comunica.dla por el
señor Ministt!l del Ejército, 10 digo
a V. E. ·pa,ra su conocimiento y de-
Cuatro tiendas completas, con fun-
das, para los cor\::meles jefes de las
medias briga:das.·
Doce tiendas completas para los je-
fes de los doce batalfones de montaña.
Noventa y seis tiendas de oficial pa-
ra los doce batallones de montaña.
Noventa y seis cajas de equipajes
d,e oficial. .
Doce 'cajas cantinas de ofidal, com-
pletas. .
Madrid 16 de febrero de 19z9.-Ar-
danaz.
Scñor...
poder de los batallones antes del pri- mis efectos. Dios lr1'ard~ a 'Y. E.
mero de julio, a fin de que pueda ser muchos años. Madrid IS de fe.re-
utilizado en las próximas Escuelas ro de 1919.
prácticas.
De real orden lo digo a V. ,E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guardc a V. E. muchos años.
Madrid 16 ·de fcbrero de 1929.
El Dir_'~
ANTONIO LosADA
RELAeION QUE SE CITA
Señor Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
Soldado, Eduardo García Carrillo,
dd batallón de Cazadores' Africa, 13.
Otro Manuel Cárdenes' Pérez, delbatalló~ de Cazado.res Africa, 13.
Otro, Luis Pérez Ballesteros, del
batallón de Cazadores Afrka, 13.
.Otro, Maximino Calatayud Calata-
yud\ del batallón 'de Cazado.res Afri-
ca, 14.
Otro, Nemesio Garcia Claramunt,
del batallón de Cazadores Africa:, 15.
Otro, Feliciano Arias Fuentes, de:
• batallón de Cazadores Afriacá, 15.
Madrid 15 de febrero de 19z9.-Lo-
sada.
"CCIOI t. caDa"'"_ ,Cn. C.Da.
ASCENSOS
.'~ :;;;.. -. \1"" ~J}~
Circular. Ex~mo. Sr.; El aey
(q. D. g.) se ha servido promover
al empleo de suboficial! de Caballe-
ría, a los sargentos D. MMiano Al-
varez Arenillas, D. Emeterio Mar-
cos Rivas y D. E-lruardo Bermejo
Luengo, del regimiento Cazadores
TaIavera núm. 15, Lanceros ¡de
Borbón núm. 4' y Cazadores de Ma-
da Cristina m1m. 27, respectivamen-
te, por ser los más antiguos d-e su
escala y reunir las condiciones r-e-
glamentarias,asígnándoseles en' sus'
nuevos empleos la antigüeda.dl de
MATERIAL DE (CAMPAMENTO primero del aétual, con arreglo a 'a
real orden de 19 de mano de 191'5
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que (C. L. núm. 59).
Dios guaT'de) se ha servido disponer De real orden" comunicada por el
1 Est bl cimiento Central de seño~ Ministro del Ejé~ci~o, lo .d-igoque por e. a e a V. E. paJra su conOCImIento y de-Inte~dencla se proc7da con .tod~ ur- mas efectos. Dios guarde a V. E.
gen'cla a la cons-trucc16~ del materIal de I muchos años. Madrid 15' de febre-
,campamento, eon destlOo. a los bata- . ro de 1929.
.' llones de Cazadorlls de montafiaque a
continuación se' relaciona, siendo su
importe con cargo a la partida de.
165.000 pesetas, que para estas aten- ~eñor...
ciones figura en el capítulo 21, artícu-
lo único,secei6n tercera del vigente
presupuesto, a cuyo fin, dicho Centro
remitirá, a la mayor breveda:d~ a la
.. Sección de Infantería de este Minis-
terio, presupuesto detallado de la Iean-
tidad a invertir en dicha construcci6n,
·para su aprobación, teniendo en cuen-
ta que las tiendas, tanto "las de los
coroneles jefes 'lie las medias bríga-
das como las de los jefes -de los bata-
llones, han de ser del modelo pro-
puesto a este Ministerio por el men-
cionado Establecimiento, y el resto
del material, análogo al construido úl-
timamente para las referidas unidades
ele montaña, dando cuenta a este Mi-
llisterio tan pronto esté construido, a
fin de (Hsponer. el destino del mismo,
,Todo el maten,,1 deberá ·hallarse en
venido Cid Ortiz, en el sentido de
!ter el segundo apellido el que queda
expuesto.y no el de Garcia, como eD
la misma figura.
Es al propio tiempo la voluntad
de S. M. que los soljados inclui4?s
en la siguiente relación, que tamblen
figuraban en la antes citada, destina-
dos al Grupo de Lara~he núm. 4 de
las mencionadas Fuerzas, como pro--
cedentes' del batallón antes expresado,
causen alta en dicho Grupo con la
· procedencia que a cada uno se asig-
· na a 'continuación. .
De real orden, comunicada por el
'señor Ministro del Ejército, lo digo
a V. E. para su conocimiento y de-
.. más efectos. Dios guarde a V. E. mu-
chos años. Madrid 15 de febrero de
192 9.
© Ministerio de Defensa
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I
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. «.),
de acuerdo con 10 propuesto por la
Asamblea de le. Real y Militar Orden
de San Hermenegildo. se ha servido
conceder pensión de cruz de la citada
Orden a los jefes y ofllcial de Artille-
ría comprendidos (en la siguiente rela-
ción. que principia con D. FranciS'Co
Botella -Torremocha y termina coa
D. José Pérez Pérez, a partir-de 1M'
fechas que en la misma que se 4e-
terminan. . ~
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guaroea V. E. muchos aA•.s
Madrid 15 de febJlCro de 1929.
Sefior Presidente del Consejo S1IpCe-
mo del Ejército y Marina.
Sefíor Capitán general de la se,...
región.
Señores Capitanes generales de la. pri·
mera y tercera regiones y de Ca-
'narias e Interventor general del
Ejército.
ARDA!fIfd
ORDEN DE SAN HERMENE-
GILDO
Dios guarde a V. E. muchos a....
Madrid 15 de febrero de 1929.
Señor Capitán general de la quiaw.
región.
MATRIMONIOS
Sermo. Sr. : Conforme con lo soli-
cita.do poc el tenieme de Artillería
D. Eugenio de Larriva y Orti, del se-
gundo regimiento a pie, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido concederle
licencia para contraer matrimonio con
doña Rafae1a J uliá Rodríguez.
De real orden lo digo a V. A. R.
para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. A. R. mttchos años.
Madrid 15 de febrero de 1929.
JULIO DE ARDANAZ
Señor Capitán general de la segunda
región.
Señor...
Sefior Capilt'án gen-eraa
regi6n.
Sefior Interventor
cito. '
, Sermo. Sr.: Conforme con lo soli-
citado por el teniente de Artillería
LICENCIAS D. Eloy C~~cuel Rui~-Canela, del se-
gundo regImIento a pIe, el Rey (que
Exomo. Sr. : Con~rine con lo soli~ Dios guarde) se ha servido conceder-
citado por el teniente de Artillería! le licencia para contraer matrimonio
D. Silverio Feroández Oviel. con CDll doña Fuensanta Kindelán Ortiz.
destino en el sexto regimiento lige~ De real orden 10 digo Q. V. A. R.
ro. el Rey (q. D. g.) se ha lIervido para su conocimiento y demás efectos.
conClederle seis meses die licencia Dios guarde a V. A. R. muchos añQS.
por asuntos propios para Oviedo. Madrid 15 de febrero de 1929.
Santander. Madrid y Avil~ (Eepa-
ia), Valen\;a do Minho y Oporto J1JL1~ DE AUANAZ
(Portugall), Marulla (Framda)y
Hamburgo (Alemania). cOn arreglo Señor Capitán genera.l de la segunda
a las instrucciones aprobadas por I región '
rea.1 orden circular de 5 de junio de .
'1905 (C. L. n,úm. IOI).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra 6U conocimiento y demás efec,t'os,¡ Excmo. Sr.: Conforme con 10 soli-
Dios rurarde a V. E. muchos aÍÍOI. i citado por' el teniente de Artillería
Madrid 15 de febrero de 1929. D. Vkente Ferrer Arbiol, del quinto
. ARDANAZ regimiento. a pie, el Réy. (q. p. g.l
se ha serVIdo concederle Il'Cencla para
de la teccera contraer matrimonio con dofía Josefa
Ripoll Morell.
general del Ej6r- De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conoCimiento y demás efectos.
...........
CONCURSOS
Circular Excmo. Sr.: Existiendo
una vaca¡{te en la Pirot~cnia mili-
tar de Sevilla, que debe ser ocupa.da
por comandante o capitán de Arti-
llería, el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido disponer se anuncie a concur-
so para que pueda ser solicitada por
los de aquellos empl~os que de~een
ocupaorla en el térmtno de vetnte
días, a partir d-e la publicaci6n de
esta disposici6n. quedMldo anuladas
las instancias que no tengan entra-
da en este Minsiterio al finalizar el
plazo señalado.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y '<1'emás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 15 de febrero de 1929.
AJl.DANAZ
Madrid 15 de febrero de tll29.-Ardanu.
I Antl¡t1edad Pensl6n f'echa del cobroanual Autorldsd que cu'" Isfmpleoe SItuacl6n NOMBReS Cateiorlas , doc:umentac:lh
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. Ola Mes AlIo Pesetas Ola Mes AlIo
- --- - ---
Coronel ••..••••
·
D. f'ranc:lsco Botella'Torremocha. P. de Cruz•• 15 nobre... 1928
=
1 dlcbre.. 19!8 eapitanfa Oral. 3." reft:óa.
T. coronel .....
·
, Agustln Varela SAenz..•...•... Idem ....... 15 enero .. 1918 1 lepbre.. 1928 Ministerio del Ejérc tooComandante•••.
·
• José Jlménez Buesa........... Idem ....... U mayo ... 1927 fJOOl 1 junio... 1927 ¡capitanía Oral. 1.- reglbOtro ...........
·
» Antonio Mtl!ioz Jiménez........ Idem ....... 4 Julio.... 1928 ~ 1 II8OstO.• 1928 •.' reg.Artillerla ligera.Otro ........... » » Antonio Olleros 06mez....... Idem ....... 31 ~osto .• 1918 1 fdem... 1928 Capitanfa Oral. l.- rqi6J1.etro ........... , » Manuel Clfuentes Rodrl~ez••. ldem ....... 31 f em ... ¡~ 1 sepbre.. 1928 ¡Ic;l~m.Otro ........... · » Manuel Salcedo y Barre .•••• Idem ....... 31 fdem .•• 1 fdem ... 1928 ,3.·r .eg. Artllierfall¡era.Otro ........... · » Manuel i.ópez Rodríguez••...• Idem ....... 12 nobre... fJOO, 1 dlcbre•• 1928 ,Taller de p.edsló•.Otro ........... · » Luis Odrlozola Arévalo..•••.•• Idem.; ..... 23 ldem ... fJOO' 1 ldem... 1928 .Ministerlo del Ejército.Eapltáll........
·
» José Pérez Pérez.............. Idem .••.••• 9 mayo... MO' 1 Jllnlo... 1928llcaPltanfa Oral. CaIUU:I&s.
. I
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PREMIOS DE EFECTIVIDAD
Excmo. Sr.: En Rey (q. D. g.) se
ha servido cOl\lceder al teniente de Ar-
tillería iE. R.) D. Francisco ~Ivarez
Roca, que pJlCsta sus s.ervicios en las
Intervenciones militares del se<:tor de
Gomara-Xauen, el pJlCmio de efecti-'
vidad de 1.000 pesetas, a partir de
primero de enero último, por llevar
treinta años de servicios con abonos.
según determina la JlCal orden de 24
de junio de 1928 (D. O. núm. 140).
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su co'nodmie'llto y demás efectos.
,Dios guarde a V. E. muchos alios.
Madrid 15 de febrero de 1929.
.\RDANA!
Señoc Jefe Superior de laS Faeras
Militares de Marruecos.
Señores Diredor general de Marrne-
oCas y Colonas e Interventor gell.ral
del Ejército.
© Ministerio de Defensa
DISPOSICIONES CHIIJt EJtrcIII '=-rtIi
de la Secretaría '1 Dire~oaes 6e1eraJe~
de este Mloisterie '1 de las Dependenciti .PENSIONES
Centrales
D.O .... 3f
El GeUel'SJ Sec:retftio.
PEDRO YERDUGO CASnO
Excmo. Sr...
- ..17 d~ febrero de 1929
call1larfl ,CI'fI ca••llar
DESTINOS
Señor Capitán general de la. segund1l
región.
Señores Capitán. general de la sex-
ta región e Interventor general del
Ejército.
Excmo. Sr.: Por la Presidencia ~e
este Consejo Supremo se dice con esta
fecha a la Dirección general de la Deu-
da y Clases Pasivas, lo siguiente:
u Este Consejo Supremo, en virtiJcf
de las facultades que le confiere la ley
de 13 de enero de 1<)04, ha declarado
con derecho a pensión a los compren-
Excmo. Sr.: De 'orden del excelentí- prendidos en la unida relación, que
empieza con doña AmeBa López Pi·
simo señor M!nistro d'e~ Ejército, el mentel y termina con doña Josefa
Sya:lglent? paradlsta p. ISidoro Pedrero Calvet Ubach, cuyos haberes pasivo.
l..amor, con destinO en la.Yeguada se les satisfarán en la forma que ae
Mlh~a,r de Jerez, pasa a contl~u,ar los expresa en dicha relación, mientru
servIcIos de su ·clase al DepOSIto de conserven la aptitud legal para el per-
cab".ll~s y sementales de la sexta zona cibo. .' .
pecu.arla. _ I Lo que de orden del Excmo Sr. Pre.-
Dlo,s guarde a V. E. muchos anos. sidente manifiesto a Y. E. para su C~
Madrid 15 de feBrero de 192 9. nocimiento y demás efectos, Dio.
El Director 10....-.1. guarde a V., E. muchos años. Yad::-id
ANTONIO LosAD.\ 5 de febrero de 192 9.
Dirección General de Instrucción
y Administración
......c. 1IIIII••1II1Ir
SUELDOS, HABERES Y GRATI-
FICACIONES
Circular. Excmo. Sr.: Teniendo en
cuenta. la. nueva estructura del pre-
supuesto vigente, en el cual ha des-
apa.rcido el carácter tan general y
.amplio '1ue tenía en años anteriores
el capítulo primero, artículo únko de
la l\ec~ión cuarta, el Rey (q. D. g.)
ha temdQ a. bien disponer que la real
orden de 25 de octubre de, 1928, dictada
por este Ministerio, en la que se dis-
puso percibiera sus haberes por el e~
presado capítulo el consejero togado
de la sección de reserva D. Adolfo
Trápaga Aguado,. mientras formara
parte de la comisión de reforma de las
leyes sobre justicia militar, quede modi-
ficada en el sentido de que todos sus
devengos han de series ·satisfechos por
el capítulo 12, artículo primero de la
sección tercera, lo mismo que a todos
los demás Generales, jefes y oficiales
de la sección de reserva, estén o no co-
locados.
De Jeal orden lo digo a V. E. pa-
ra su cónocimiento y demás efectos.
Dios guarde a Y. E. muchos años.
},{a·8id¡6 de febrero de J929.
ARDANAZ
© Ministerio de Defensa
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1
" I . 1\ 111'~ha en que 1 I1 ¡ i 't ~Pensión ¡lmportedelu debe empeur el " R~Ndencla;; !;
1 anual ¡dO. !,agas de Leyes o re¡¡lamentos abono. Oelel!arlón I de 1", interesado~ :o I~
" que H les lOtaS que se .' de la 'enslón ¡ tic /I.d ..~d~ , .. '"
toncede ¡leS contede I . . . I ... _- i dt l. provlllcla i1---==-". - 1 g. .' ~, que , ~ f rn qu Sta les 1--' ..
, I====~II r con5h;". ell'a¡¡o :;1
I I se le~ aplican. 10la Me. MOlí \'1 Pueblo Provincia :
.1 Ptas. Cts·
l
\ Ptas. Cts'l . \, 1':-
,.---1------·1-·---- 1---1 I
. . . I 1I . I !Admón. Especial/ . ,
V1zcaya .... 10 .- Amella t6pez Pimentel ....... 1HuErfalla . Soltera .lTt1\1ente roronel retirado, O.Oregono¡' 1.625 00, • • 'R. o. 22 enero 1924.. 2t sep!>re.. 1929\ d~ Ilamuda M. Hllbao·...... \Izraya •.•: I(AI
l
· , ~pez Oarca : > II ¡IArtlCUIO 15 del Esta-( 1'1 V.zc·y•••· .. ··/I I
Valencia ....¡. rulgencla Oaribaldl 011. ........ VIuda .... • ITeftljte general, f\. Juan oarcla.TreJO! 5.000 001· • • tlltO de Clases Pa-., 19 novbre. 1928 'Valencia ....... ' Valencia ••. Valencia....
. .. . de Campo......................... I sivas <!el Estado.•. ' . 11 . 11 / I
Santander... : Dolores ~ernlndez Ceba~los "'!Hulrfanas. SOlteraslCaPitan retirado, O. isidro Femlndezt 900 00 • • g. 0.22 enero 1924.1 8 abril ... 1928..SantanMr ...... ¡Santander .• S.ntander. IdI)
. Concepclon rernápdez Ceba110s San Román ( I .
I I '¡T . t' l r d ORi d ¡ lpa~ad~rta de 'alMadrld .•...1 • Luisa C.talin. Olmedo Viflda.... • eM,'eD e c~rone re.ra o, . c.r ° 2.250 00 • • Idem............... :3 octubre. 1928( Deuda y CIM~t.s MaJrid .•... Madrid ...•.
Viuda del :oreno .orrea 11 " • Pasivas ..
AIii:eclras 1 • Mercedes Pérez Rodriguez \ las ~." • ¡Te;)lt.;:C rebud~/on~uel«!o ~e capitán,ll 1.350 00, • • Idem............... 7 julio 1928I1Cádil !All:ecira< •rCádlz II(C)
. 1, nupcias. " anclsco ez seanue a 11 ~ . lAr!. 15 del Est.tut~¡ I .
AUcant...... \ • Concepción Caturla White...... Viuda... • ICb~:r:~~~~~'.~:~~.a.e.I.~~~~~.~~~12.000 •• ~~I i;~:~~.~~Si~~~\ 17 febrero.. 192 ¡Allcante .••••••. ¡Ahcante .... IAllcante ....
. l.. 11 I lLeyeS de 20 de m.yol
Sevilla 1 ' Eulalia Morales Ader 1Huérfana.. Viuda .. lTe~~í~¿~u~r:~~~~'..~.. ~~:l~.n.~~~.r~.I~~1 1,350 00; • • ~f 1~~21~~5 de jll' 28 marzo .. 1928 tevllla ,seVilla ¡sevilla 11(0)
laraaoza l' Maria de los Remedios Moralo/V' d . ITepni,ínteortcoronel relir.do, O. Ro" inl f.35O 001 • 'IIR. 0.22 enelo'i9i4':111 dkbre .. Hl2 :Zarago7.& • .. I7.aragoza Zal'lllOza .••,
. "'1 Oarel? \ .IU e - ITen¡e~lere~ad~"ó'jo~iciáiJ~'o'-":u'l I Id d
dem ....... : :ar;. S::;.~ Oran:láal~';"j Idem...... .! seré ...... ~.. .'... : .........~ ~ll 750 001 . ~ l:~:~;~ .;~ ~~; ~·s::~¡ 6 novbre. 1928 Idem .... • ......
1
,cm I em .......,
Rarcelona... aO~a d.'ola armen A a ade¡O'\ldem .. • Capitán. O. Sebasti\u Artés Ruesci '.. 1.500 00 • - tuto de Clases Pa- 15 agosto.. 1928IRarcelona •••.••¡.Hareelon B.rcelonaoo.I r 1 ,......... l· sivas del Estado ..~em .. oo... • Carlota Valero.Vázquez lldem _ ICsf:c~e:~~.r~.~~,..~:. ~.~~~f~.~l~.u.~l~~¡ 2.000 OO, -IIR. 0.22 enero ~924 .11 10 junio 192 ¡Ide"' Idem Idem ..
{
• M'rinM de 'Agu.lar Lafllte •••••.¡ I . . 11 {Le es de 22 dr lunlo~ Pav:aduria de la I
Madrid .•.. , : tilé¡J: AA~gll.lll.ar LLal',fIte HuErfanas. Soltera sITedRl!.nt~'IroronNe!. ~etlndo, O..f'mesto " I.250 00; • • Je 1891 y 17 áe ju- 17 dicbre .. 1923) Deuda y ClaSeS\/ Madrid. . •¡Madrid '1 (El
l1I.r a IIe.......... e n&,.1 ar Y .e.......... .......... I l' 1895 Pasivas I
• EHsa de gllllar.Lalfite........ ..' I 1I 10 .. ..
d 1 J' P /1 1 I. . ICoronel disponible O.'-"nicclo Oareíal lArt .. 15 del Esta-} 11 lId Idcm ...... • esusa e a ver Soto , ... Viuda .... • ¡ R d . " I 2.500 OO, • • tuto de Clase.s Pa- 26 novbre. 1928ldem .......... ell'...... cm .......
lO. Fernando Valera Alonso "!H 'rf S It liT ~ ntgue~ ... "l' '0" ..r.... "d" 'v" ',' "111 I ¡R ,IvDas ~el Estadol;,;: I 11 . 1,d~m ... .... • Augusto Va!era Alonsp :.. u< anos o eros I en.en.e corone. . eman o a era 2.000 00 _ ." .2 enero".4 17 julio ... 1926 'Idem ......... ·.. (clem ....... Idem..... "" (1')D.· Soledad Valera Alon~o HuEclana. Soltera.' Rodnguez Alto · .. ·· • .. •.. ·,1 I yl5novlembrrJ924 1I I
I l
A h' o d O '1 ¡ I ~Art. 15 del E,tatuto\' .
Tclnán...... • rrancisca Rosales Berenguer •.. Viuda..... _ rJc IYMo ~" Alt ficinn M.ltaru, don 2.000 00, " • de Clases Padvas 11 octubre. 1928. Melilla ......... Melill..... Mál.ga .....
. ose ar. a · l I del Estado 1 11 I
Sanl" Cruz!. C R H dls ¡COmandante disponible, O. Luis Oms¡ . ,. 11 b Isanta C r u z de Santa Cruz¡S.nta CrualIe Ternlri'e\ armen umeu Ir son Idem... .. • ..~err.ánde....... 1.625 00 • • Ildem.............. 24 nov re. In8 Tenerile ./ de Tenerllel de Teuerlfe
Albacete,. ""'ViCIOrl. Tol.osa Martlnez Idem..... • IA,Q'e,ez r~;"ado, O. Celso Oórnea del 650 001 • _ .R. 0.22 enero 1924.. 31 octubre. 1928 Albaccle ;! VlIIam~ca .• Alb.Cete....!
uero OIreaga..... ...... ......... l' il l' I
. . T .~ M I IArt.' 16 del Esta-l . ,Allcant~ Jo·el.. Calvel Ubach Idem..... _ I tr'pnte ro'lonel , O. anue de Mena, 2000 00 • _ /' luto de Clases Pa- JI julio •.• 19.8 Rarcelona Alcoy : AI\~.nte· .. ·1 (O)
, Y a miro a ,' I slvas del tSlado .• 11 11 II l' 11 /,. •
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~A) Dicha pensi'óI1 debe abonarse a la inter~ada1 (B) Se les transmite el beneficio vacante por el fa· 1 que ti alguna pierde el derecho a su parte .n 1~ peñor~llent:as permanezca soltera. cesando en el percibo I llecimiento de su madre, doña Remigia Ceballos Mi· sión, esta parte acrecerá la de la otra hermana, Iln n.·
111 o~h.e~e empleo consuelda d~IEstado, Pro~incia "'o i rones, a quien le fué otorga~~ en JI de junio ~te 19'4 cesidad d.e nueva ~eclaraci6n. . I ...
MunICIpIO .cuya cuantía, en unIón de su' penSIón, ex-I (D. O. núm:. 1.43); lo perclbuán, por partes Iguales, (C) DIcha pensIón debe abonarse a la Intereuda· $
o"a «e 5;000 pesetal allualft. mientrae consérven su actual estado, .y bien entendido mienrras permanezca vi¡lda, cesando tam!3i6n en el pero I
@
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e(1)
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Q)
••• ii obtiene .mp, leo con .ueldo del Estado, prOVin-¡ permite reclamw'la vigente- l-.yo d. Contabilidad; acu-
ela • Municipio cuya cuantía; en. uni6n' de su pen- mulándose la parte correspondiente de la que' pierda la
.i6n, exceda dIe 5,000 peseta.t al año. a¡ptitud legal para el percibo en las que las conserven,
(D) Se le transmite el beneficio vacante por haber 'sin ~ecesidad d~ nue~a dot;claraci6n,' y cesando en el
contraído matr 'mon' h d - F l' . percIbo <U! la mIsma 51 obtienen empleo con sueldo delI la su ermana ona e Isa, a qmen P" M' . . 1 d 1le fué otorgad en 24 d . b d (D O ' Estado, rOVInCla o unlcIplO, que, acumu a o a a
66 o "e n~vlem re e 1913 '.' nu- pensión, exceda de 5.000 pesetas al año. Habitan en lamero 2 ); 10 percIbIrá. ml.entras pet;na~ezca VIuda y Cuesta de Santo Domingo núm. 5 piso segundo dere-
o d~s~e la fecha que, se mdlca,· ~ía sIguIente al falle- chao ,"
'-<:Iml,ento de su. mando, lPor qUIen. no le ha quedado I (F) Dicha pensi6n debe abonarse a los interesa-derecho a lP~nsI6n ./ d . _. 1 h b' ...
. os por partes Igu_es; a a em ra mIentras per a-
(E) Dicha pensi6n debe' abonarse a. las interesa-, nezca soltera, y a los vaTones D. Fernando y don
das por partes iguales y mientras permanezcan 501-' Augusto, hasta el 25 de agosto de Hi/27 y 2 de oetu.
teras, y que,a partir de la fecha de la instancia solici- bre de 1928, fechas en que, respectivamente, cumpli-
tanda el ben,eficio, e"'.. I~. ~;~~- -"'••.L - ••--_. -_....~. L. ---,.'¿,----¿.. -"'-- ... _.l_.l acreciendo la. parte
del hu~rfano qU4 pierda .u aptitud lePd 181 de, 101 ;
que la conserven, sin necesidad, de nueva declaraci6a, I ~
cesand'o la huéTfana en el percibo si obtiene empleo
con sueldo del E5'tado, Provincia o Municipio cuya
cuantía, en uni6n de su pensión, exceda de 5.000 pe:;
setas anua.1,es, y por mano de su representante legal
durante su menor edad. Habita en la calle die Lega-
nitGs núm. 44.
(G) Es la cuarta parte del mayor sueldo disfru·
tado por el causante durante dos añes que lo fué en
el emlp'leo de comandante. &eside en B~ona, calle
de alaria n~. lOS, cuarto segundo.
Madtrid S de febrero de I929.-E1 General Secretario,
p'edro Verdulo eastro.
MADRID,-TALLIlJlU DEL DlN.I,..
G&ooUlICO JI HllTOJ.ICO DEL E¡UCITO
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